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Abstract 
The research seeks to identify the Effect of using the debate strategy in the skill of evaluating 
the arguments among the students of the first grade intermediate schools of distinct students in biology.  
The research was determined by the students of the first intermediate schools of distinct 
students of the Middle Euphrates provinces, which included (the center of the province of Qadisiyah , 
the district of Shamia, Babylon, Najaf, holy Karbala), and their number(377) students, the researcher 
choose the semi-controlled experimental  design, and selected the secondary school for boys in the 
Directorate of Education of Al- Qadisiyah. The researcher prepare tool for this design, was to test the 
skill of evaluating the arguments, which consisted of (19) items in its final form distributed over three 
alternatives. , Where they were verified the validity by the coefficient of difficulty and discrimination, 
and reliability using Kronbach's Alpha as (0.75). 
The result were: The students of the experimental group outweigh the students of the control 
group in the test of the skill of evaluating arguments. In light of the research results, the researcher 
recommended some recommendations. 
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
دمحم ميحر يلع   ميحر دايا بنيز  
ةيبرتلا ةيلك /ةيسداقلا ةعماج      
ةصلاخلا  
ثحبلا فدهرثا نع فشكلا ىلا  مادختسا ةيجيتارتس ةرظانملا يف ةراهم ميوقت ججحلا ىدل بلاط فصلا لولاا طسوتملا 
سرادمل نيزيمتملا يف ةدام ملع ءايحلاا ،غلو يهو ثحبلا ةادا ءانبب ناثحابلا ماق فدهلا اذه قيقحت ضررابتخاججحلا ميوقت ةراهم  
ت نم ةيئاهنلا هتروصب نوك)١٩ (فقومًايميلعت ًا  هيلت ثلاثة لئادب) ججح (اهعيمج ةحيحص اهنكل ةتوافتم يف اهتوق تامولعمل ةيجولويب 
ةماع جراخ ةدام يسردملا باتكلا ررقملا ،لماعم ةاعارم تمتوةادلاا ءانب يف تابثلاو قدصلا  ، مادختساب تابثلا لماعم غلب ثيح
 خابنورك افلا لماعم)٠,٧٥ (ديج تابث لماعم وهو ، يف نيزيمتملا سرادمل طسوتملا لولاا فصلا بلاطب ثحبلا عمتجم لثمت امك
 يهو طسولاا تارفلا تاظفاحم)ةيسداقلا ةظفاحم زكرم ،ةيماشلا ءاضق ،لباب ،فرشلاا فجنلا ،ةسدقملا ءلابرك ( مهددع غلابلاو
)٣٧٧ (بلاط ،ةيسداقلا ةظفاحم زكرم يف نيزيمتملا سرادمل لولاا فصلا بلاط ثحبلا ةنيع تلمش ثيح.  
ا ترهظاقوفت جئاتنل ثكاو ةيلعاف رثكا بلاطلا فقوم لعج يف سيردتلا يف ةيدايتعلاا ةقيرطلا ىلع ةرظانملا ةيجيتارتس ر
ريكفتلا ىلع ةردق ، نع ًلاضفكلذفاشكتسلاا تاراهم نم ريثكلا فشتكي هلعجت اهنا  ،رظنلا تاهجو ىلا عامتسلااو ، ىلع لمعيو
ًايلمع اهقيبطت ،امل ررقملا باتكلا يف ةنمضتملا ةيملعلا ججحلا ميوقت ىلع ةردقلا مهيدل تحبصا بلاطلا نا امك ءايحلاا ملع ةد
نيزيمتملا سرادمل .ا مدق ثحبلا جئاتن ءوض يفوب ناثحابلتاحرتقملاو تايصوتلا ضع.  
  
لا تاملكلاةلاد :ةرظانملا ةيجيتارتس ،ججحلا ميوقت ةراهم ،نيزيمتملا سرادم.  
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  :البحث مشكلة .١
 مدارس في الاحياء علم لكتب ملموسة جذرية تحولات من الدراسية المناهج شهدته ما خلال من
 لا الذي الضعف من شيئا وتمتلك ظهاروالاست الحفظ على مقتصرة لاتزال التدريس طرائق ان الا المتميزين
 في الاحياء علم مدرسي بعض أراء استطلاع خلال ومن، المدارس هذه في للطلبة العلمية المستويات ناسبي
 نتيجة الطلبة واجهها صعوبات هناك ان وجد ،م( ٧١٠٢ -٦١٠٢) الدراسي العام خلال المتميزين مدارس
 في استراتيجيات استخدام من لابد ذلك اساس وعلى ،الاعتيادية رائقالط باستخدام الانكليزية باللغة التدريس
 العملية في مشاركين بأنهم شعورا لديهم وتشكل، افضل بشكل المشكلات حل من الطلبة تمكن التدريس
 تقويم لمهارات امتلاكهم مدى وملاحظة الكامنة العقلية قدراتهم عن تكشف كما ،منها جزء وانهم التعليمية
 والتفكير النقد على القدرة اجل من الحوار جو وخلق التحليلعلى  قدراتهم وتعزيز والضعيفة قويةال الحجج
 تشمل نقدية علمية ممارسات في المشاركة نمتتضكما  ،الذهني بالانفتاح تتسم شخصيات وبناء بالنفس والثقة
 افضل عن للبحث تعدادالاس وكذلك ،دقيقة بصورة وتحديدها معينة جدلية قضية لجوانب حلول عن البحث
 يكون لا قد لديه الانسب الاختيار بأن الطالب يعي ان يجب كما ،بينها من الافضل لاختيار المقترحة الحلول
                                                                      .الاخرين لدى الامثل هو
 للتقدم استمراراً بها الاهتمام يعد التي الطلبة من الفئة بهذه نالباحثي اهتمام محل الحالية الدراسة وتعد
 لديهم والجدل المناقشة روح تشجيع الى بحاجة الطلبة اغلبية ان كما. للمجتمع كبيرة اهدافا يحقق الذي العلمي
 تقويم على قدرتهم بأثارة الفرصة لهم يتيح مما علمية ادلة الى بالاستناد الاخر الرأي تفنيد على والقدرة
                                                                   .الحجج
  : الاتي السؤال عن بالإجابة تقدم ما ضوء في البحث مشكلة تحديد يمكن وبذلك
 المتوسط لمدارس  الاول الصف طلاب لدى الحجج تقويم مهارة في المناظرة استراتيجية استخدام اثر ما
  ؟الاحياء معل مادة في المتميزين
  :البحث أهمية .٢
 على وتعمل ،اعمق بشكل التعليمية العملية فهم على تساعد التي الوسائل من الحديثة التربية تعد       
 كما ،الطالب لحياة الفعلي الواقع من تنبع جديدة اراء واقتراح المفاهيم هذه بين والعلاقات المفاهيم توظيف
   .[١]وتذوقه عليه والقدرة التساؤل اثارة تنمية في يكمن الذي الحوار اثارة على تعمل
 بعض في النظر اعادة الى ملحة الحاجة اصبحت المعلومات مجال في العلمي التطور ظل وفي 
 مهارات يمتلكون لا الطلبة تجعل الطرائق هذه استخدام انو،  فقطالحفظ على المعتمدة المتبعة التدريس طرائق
 التي التعليمية المواقف استخدام وعدم واسترجاعها الدراسية المواد حفظ خلال من مبدعين تجعلهمعليا  تفكير
 .[٢]لحلها عليا علمية مهارات تتطلب والتي التعليمية العملية محور الطالب من لتجع
 كونهم ،المتميزين للطلبة بالنسبة التدريس في المثالية الطريقة على تؤكد الحديثة النظر وجهة فان لذا
، ٣]عامة بصورة وللمجتمع انفسهم المتميزين على والنفع بالفائدة يعود بما استغلالها يجب امكانيات يمتلكون
 الى التربويون يسعى التي التربوية السياسات لمعظم الاساسية الغاية الحاضر الوقت في اصبحت والتي ،[٤
 الاحكام اصدار ىعل والقدرة للطلبة بمرونة التفكير تحقيق من يعهده لما المجال هذا توسعة على العمل
 في وخبراتهم مهاراتهم بتوظيف الطلبة لهؤلاء الفرصة اتاحة خلال من الخاطئة الاحكام ودحض الصحيحة
 الى مستندة احكام الى يتوصلوا حتى الضعيفة والحجج القوية الحجج بين التمييز على وقدرتهم الآراء تقويم
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 وكذلك وبعدها قربها مدى واكتشاف العلمية المفاهيم ملاحظةعلى  قادرا الطالب يكون وبذلك [٥]علمية دلائل
  .[٦] ودحضها والتصورات الاخطاء عن والكشف معينة علمية جدلية قضية لدعم البعض بعضها مع علاقتها
 قضية وجود على تقوم التي المناظرة استراتيجيةالتي تؤكد على دور المتعلم منها  ستراتيجياتال منو      
 الادلة وتقديم الحجج تقويم خلال من النظر وجهات حدا بقبول تنتهي مختلفة نظر وجهات من جدلية
 واعطائهم الطلبة قدرات صقل لغرض وانما فقط مناظرين تخريج الىفأنها لا تسعى  وبذلك [٧]الداعمة
  .[٨] بالموضوع المتعلقة والعملية النظرية معارفهم جميع عن للتعبير لفرصةا
 :البحث هدف .٣
 طلاب لدى الحجج تقويممهارة  في المناظرة استراتيجية اثر الى التعرف الى الحالي البحث يهدف 
  .الاحياء علم مادة في المتميزين لمدارس المتوسط الاول الصف
  :ثالبحفرضية  .٤
 :الصفرية الفرضية تثبت من لابد البحث هدف من التحقق لغرض
 التجريبية المجموعة طلاب  درجات متوسط بين ٥٠,٠ دلالة مستوى عند احصائية دلالة ذو فرق يوجد لا- ١
 وفق يدرسون سوف الذين الضابطة المجموعة طلاب ومتوسط المناظرة باستراتيجية يدرسون سوف الذين
  .المتوسط الاول للصف الاحياء علم مادة في الحجج تقويم مهارة اختبار في ةالاعتيادي الطريقة
 2m = 1m :0H
 2m ≠ 1m :1H
  :على الحالي البحث يقتصر :البحث حدود .٥
كربلاء ، بابل، القادسية)مدارس المتميزين للبنين في الفرات الاوسط وشملت محافظات : الحد المكاني (١
  .(النجف الاشرف، المقدسة
 المديرية –للصف الاول المتوسط المقرر من وزارة التربية ( ygoloiB)كتاب علم الاحياء : د المعرفيالح (٢
وتم ( والذي يدرس باللغة الانكليزية)٨١٠٢-٧١٠٢العامة للمناهج الخاص بمدارس المتميزين للعام الدراسي
 ,lioS & retaW ,riA ,efil fo seitisseceN ,smsinagrO & efiL(تحديد فصول الدراسة وهي
  . )ygolocE
  . الاول المتوسط لمدارس المتميزينطلاب الصف: الحد البشري (٣
  . ٨١٠٢-٧١٠٢الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي : الحد الزماني (٤
  :المصطلحات تحديد .٦
  :etabeD  المناظرة.١
 بحيث، معينة قضية حول اكثر او شخصين بين بالحوار اشبه اسلوب عن عبارة : بأنھا(9002 ,toiluoP) 
 نظره وجهة اثبات على منهما كل ويعمل، الاخر نظر وجهة عن تختلف نظر وجهة منهما لكل يكون
  .[٩] العلمية والشواهد الادلة مع الاخر الطرف نظر وجهة ودحض
 لدى الحجج تقويم على اثرها ومعرفة البحث مجوعتي بين المحاورة على تقوم استراتيجية: الاجرائي التعريف
  . الاحياء علم مادة في المتميزين المتوسط الاول الصف طلاب
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  :tnemugra fo noitaulavE الحجج مهارة تقويم. ٢ 
 لقضية الخطأ اوجه و الصواب اوجه بين زالتميي على المتعلم قدرة : بأنھا(2102 ,trawetS & reywD) 
 .[٠١] وثيقاً ارتباطاً الخلافية بالقضية المرتبطة الجوانب معرفة فقط وليس معينة
 الضعيفة والحجة القوية الحجة بين التمييز من خلالها المتعلم يستطيع عقلية عملية هي  :الاجرائي التعريف
 التي بالدرجات وتقاس المطروحة المشكلة او بالموضوع مباشراً اتصالاً واتصالها قربها مدى على بناء
  .الغرض لهذا المعد الاختبار في الطلاب عليها يحصل
  :  dehsiugnitsiD fo loohcS ينالمتميز مدارس. ٣
، الابتدائية للدراسة العامة الامتحانات في% ٣٩ درجة على حصلوا الذين الطلبة :بانھم( ٨٠٠٢مبارك، ) 
 سنوات في% ٠٧ عن يقل لا معدل على يحافظ وان والتحصيل الذكاء اختباري اجتيازه الى اضافة
 .[١١] الدراسة
 بشكل التربية مجالات بينها من المعرفة مجال في كبيراً تطوراًيشهد العالم  الحاضر الوقت في : التعلم النشط
 المتعلم جعل على تعمل التي التعلم من جديدة بأنواع النهوض من لابد لذا ،خاص بشكل التدريس وطرائق عام
 بذلك تاركاً علمية مشكلة حل او تجريبية برامج لعمل ومشاركاً الصف غرفة داخل ومتفاعلاً ونشطاً مندمجاً
 الفكري الفضول تنمية وامكانية الذاتية الدافعية تنشيط من تمكنه عدم على تعمل التي التقليدية الطريقة
 على تعمل تدريس وطرائق اساليب تطور نحو اهتمامهم توجيه الى التربويون عمد ذلك على اً وبناء،[٢١]لديه
 خلال من بالمتعلم كبيراً اهتماماً يبدي النشط التعلم ان حيث، التعليمي الموقف في اقرانه مع المتعلم تفاعل
 تناسب التي والاستراتيجيات التدريس طرائق من العديد يستخدم حيث ،[٣١] التعليمية للعملية محوراً جعله
 من المتعلمين لدى التفكير تنمية على يعمل كما ،المختلفة العمرية المراحل بذلك وتراعي التعليمي المحتوى
  .[٤١] حوله من وبالأخرين به وعلاقته فيه يعيش الذي الطبيعي العالم حول التساؤلات اثارة خلال
 ان يمكن تكنيك اداةواحدى استراتيجيات التعلم النشط  التعليمية المناظرة تعد: etabeDالمناظرة : ثانياً
 الناقد التفكير مهارات منها تطويرها على والعمل كثيرة مهارات ممارسة على المتعلمين تحفيز لغرض تستخدم
 اعلاء الى خلالها من يسعيان، فريقين بين جدلي لذا فهي حوار ،حلاً يتطلب معين جدل في التحدث ومهارات
 البراهين استخدام وكذلك العلمية المنطقية الوسائل بكافة عنها الدفاع ويتم، معينة قضية حول نظرهم وجهات
  .[٥١] لها الداعمة الحجة بيان مع، الاخر الفريق رأي تفنيد فريق كل محاولاً، والادلة
 وجود تتطلب التي، الناقد للتفكير انها اداة على( )2002 ,.la te dna ecirP من كل كما يعرفها
    .[٦١] المضاد الجدل طبيعة يتفهم ان وانما، الداعم بالدليل فقط ليس الفرد رأي دعم
 وجهات عن والدفاع الذهني للتحدي للطلبة المجالات من الكثير توفر التعليمية المناظرة فأن وبذلك
 وجدليات مناقضة اراء صياغة كيفية على الطلبة خلالها من يتعلم حيث، معينة جدلية بقضايا الخاصة النظر
 تتطلب لأنها تعقيداً الناقد يرالتفك مهمات اكثر المطروحة الجدليات تعتبر حين في، وواضحة ودقيقة منطقية
  .[٧١] وترتيبها وتحليلها وتقييمها المعلومات عن البحث من الكثير
  : منها كثيرة و متعددة فوائد التعليمية للمناظرة : المناظرة فوائد
 وليس طرق بعدة التعليمي لمحتوىا ويطبقون ويحللون يناقشون عندما اكثر بفعالية الطلبة يتعلم خلالها من -
 المعلم يستخدم عندما الطلبة خلالها من يستفيد الفعالة المشاركة وهذه، للمعلومات السلبي التلقين طريق عن
                                                        .[٨١] ذلك تدعم تعليمية استراتيجيات
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 ذوي الطلبة وخاصة ،النهائية درجاتهم ومتوسط الناقد بالتفكير ايجابياً ارتباطاً ترتبط الطلبة مشاركة ان -
  .[٩١] المنخفضة الدرجات
 مواقفهم وتتغير، انفسهم الطلبة عاتق على الفهم مسؤولية لتضع للطلبة النشطة المشاركة تغتنم المناظرة ان -
 مع التعامل في المرونة و نظرهم ووجهات الاخرين تقبل كيفية تنمية  خلال من ،السلبية الى الايجابية من
                                                             .[٠٢] المختلفة النظر وجهات
                                                     .[١٢]المناظرة اثناء للمشاركة لاًمي اكثر كانوا، العادية المحاضرات اثناء الحديث يعتادوا لم الذين الطلبة ان -
، فقط تعلمه ينبغي ما على تركز تطبيقها ثم ومن واستيعابها المعلومات كأكتساب مرتبة الادنى المهارات ان -
 الهدف ان اي، الطلبة تفكير طريقة على تركز والتقويم والتركيب التحليل من مرتبة الاعلى المهارات بينما
 التدريب وهي المدى بعيد هدف لصالح جانباً يترك ان يجب المدى قصير يكون المعلومات لاكتساب الرئيسي
  .[٢٢]والنقدي التحليلي التفكير على
  .[٣٢] التفكير في الطلبة مهارات وتطوير لتعليم التعليمية الوسائل افضل كأحد مكانتها المناظرة نالت -
  :وهي مراحل عدة وتتضمن:  المناظرة باستراتيجية التدريس خطوات: ثالثاً
.                                                            النظر وجهات في اختلاف فيه موضوع او لقضية بالتمهيد الحصة المدرس يبدأ - ١
، القضية جوانب من لجانب دفاع موقف مجموعة كل تحدد بحيث، مجموعتين الى الصف المدرس يقسم - ٢
  . الموضوع في والبحث الداعمة الاثباتات جميع في  الطلبة يبدأ المتوفر الوقت على لاعتمادوبا
  .يتناولونها التي للقضية لحججهم عرض اعداد في ويبدؤون لقضيتهم الاساسية النقاط الطلبة يحدد - ٣
 يقوم ثم، حظاتالملا ويدون له يستمع الثاني والفريق المطروحة القضية من رأيه المؤيد الفريق يعرض - ٤
  .الاخر للرأي المعارض رأيه بعرض المعارض الفريق
 على عرضه يتم بدليل زميله رأي ويؤيد الموضوع حول رأيه بعرض المؤيد الفريق من الطلبة احد يقوم - ٥
  . الاخر الرأي ويفند رأيه بأبداء المعارض الفريق اعضاء احد يقوم ثم ، الطلبة
 ادلة ويعرضون ،القضية من مواقفهم الطلبة المدرس يناقش ، لحججهم لبةالط تقديم من الانتهاء بعد - ٦
  .آرائهم تدعم اضافية
                                                                               .بالأدلة مدعوما الصحيح الرأي ويعطي والمعارضة المؤيدة الطلاب اراء بجمع المدرس يقوم اخيرا - ٧
                                                                                                            [٤٢]
  : هي المناظرة في تتوفر ان ينبغي التي العناصر: المناظرة عناصر
  .ير الحوارشخصية المناظر او المحاور الذي يد: المرسل -
  .شخصية الطرف الاخر للمناظرة: المستقبل -
  .يجب ان يتحلوا بالإنصات الى زملائهم لحين  وصول دورهم في المناظرة: الجمهور المستمعين -
  .والذي يقوم به المعلم: رئيس الجلسة  -
  .الفكرة وأ الموضوع المناظرين معرفة: الرسالة مضمون -
  [٥٢].المناظرة اقامة من والهدف الحوار وادوات اسلوب -
  : المناظرة شروط
 يريدان التي الجدلية القضية حول وقواعدها المناظرة بقوانين كاملة معرفة على المتناظران يكون ان -
  . فيها المناظرة
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 في له المحدد الدور ضمن منهما كل يتحدث حتى المناقشة بموضوع معرفة على المتناظران ونيك ان -
  .وضوابطها المناظرة قواعد
 فالمفردات، وضوابطه الفن هذا قواعد ضمن مناظرة حوله تكون ان يجري مما الموضوع يكون ان -
  .مناظرة اي حولهم تجري لا والبديهيات
  . مناسبة بلغة والمعاني المفردات تصاغ ان -
  [٦٢] .مختلفة نظر وجهة منهما لكل فريقين بين تجمع ان -
  : tnemugra fo noitaulavE الحجج تقويم مهارة: رابعاً
 التمييز المتعلم خلالها من يستطيع التي، الناقد للتفكير ةالرئيس المهارات من الحجج تقويم هارةم تعتبر
 بشكل تحليلها على قدرته خلال من معينة بقضية واهميتها صلتها ومعرفة الضعيفة والحجج القوية الحجج بين
  .[٨٢، ٧٢] دقيق
 مهارات من الحجج تقويم مهارة بأن ؛(٨٠٠٢ ،المعيوف )في اليه المشار( 1991 ,namffuH) ويذكر
 خلال من المطروحة الحجج وكذلك ودقتها الادعاءات صحة مدى  اثبات على تؤكد التي التقويمي التفكير
 ،[٩٢] المطروحة ضيةالق او بالسؤال مباشرة غير او مباشرة بصورة اتصالها ومدى الحجج تلك بين التمييز
 او ثانوياً اتصالاً بالسؤال اتصالها يكون الضعيفة والحجة، بالسؤال مباشر بشكل متصلة القوية الحجة تكون لذا
  .[٠٣] المطروح السؤال على الحكم خلال من ووزنها الحجة اهمية تكمن وبذلك مباشر غير
 خاص بشكل الحجج تقويم وبمهارة عام بشكل الناقد التفكير بمهارات الاهتمام بأن الباحثان رىوي
 تخاذا من وتمكنه المتعلم لدى وواضح كبير اثر من تحدثه لما الاخيرة السنوات في ملحوظاً اهتماماً ذو اصبح
 ،البعض لدى خاطئة او صائبة تكون قد معينة علمية قضية او لموقف مقترحات عدة بين من المناسب لقرارا
 مجالات في تطبيقه على للعمل دقيقاً او صحيحاً يراه فيما منها الانسب اختيار على القدرة لديه تصبح مما
  .معينة
  :المناظرة هي من ابرز الدراسات التي تناولت استراتيجية : الدراسات السابقة
  دراسات تناولت استراتيجية المناظرة( ١) جدول
دراسة ال ت
 ومكانها
جنس العينة  هدف الدراسة
 وحجمها
 والمرحلة المادة
 الدراسية
ادوات   
 الدراسة
 نتائج الدراسة
دراسة   ١
 البحرات
محمود 
مسلم  
 (١١٠٢)
  الجزائر
معرفة  تقديم التعلم 
باستخدام استراتيجيتي 
مناظرة واثره الاقران وال
في التحصيل والتفكير 
الاستقرائي في مادة 
التربية الاجتماعية للصف 
  .السادس الاساسي 
الاجتماعيات   (٨٥)ذكور 
  للسادس الابتدائي
اختبار 
 للتحصيل
والتفكير 
  الاستقرائي
حـصائية وجود فروق ذو دلالة ا . ١
 .لصالح المجموعة التجريبية
عدم وجـود فـروق ذو دلالـة . ٢
 في التفكير الاستقرائي لدى احصائية
طلاب الصف السادس الاساسي بين 
  .استراتيجيتي الاقران والمناظرة
 aihpoS  ٢
  ttocS
  )8002(
  اميركا
معرفة ملاحظة تعلم 
الطلبة للتفكير الناقد من 
خلال المناظرة في صف 
  التكنولوجيا
  ذكور
  (١١١)
الحاسبات 
للمراحل 
  الابتدائية
اختبار التفكير 
  الناقد
نتائج الدراسة ان اسـتخدام  هرتاظ
استراتيجية المناظرة زاد من قـدرة 
الطلاب على التفكير وان الطـلاب 
اكتسبوا ميولا ايجابية نحـو المـادة 
  .ودافعية نحو التعلم 
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  :لتي تناولت مهارة تقويم الحجج هيمن ابرز الدراسات ا
  دراسة تناولت مهارة تقويم الحجج( ٢)جدول 
الدراسة ت
  ومكانها
جنس   هدف الدراسة
العينة 
  وحجمها
المادة 
والمرحلة 
  الدراسية
ادوات 
  الدراسة
  نتائج الدراسة
رافد بحر   ١
   المعيوف
  (٨٠٠٢)
  العراق
اثر اسئلة التفكير العليا 
في التحصيل الرياضي 
لطلاب السادس العلمي 
ومهاراتهم في تقويم 
الحجج وكشف 
المغالطات والاخطاء 
  الرياضية
 ذكور
  (٣٩)
يات الرياض
للصف 
السادس 
  العلمي
اختبار 
التحصيل 
واختبار تقويم 
الحجج وكشف 
  المغالطات
 لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين .١
متوسـطي درجـات طـلاب المجموعـة 
الذين يدرسون مادة الرياضـيات  التجريبية
  .باستخدام اسئلة التفكير  العليا
علاقة ارتباطية بين متوسـطي  توجد لا. ٢
يل الرياضـي لطـلاب درجـات التحـص
المجموعة التجريبية التي درست باستخدام 
  .اسئلة التفكير العليا
  
فيما يتعلق بتحليل محتوى الفصول ،  البحثلإجراءاتفي هذا الفصل تناول الباحثان وصفاً  :اجراءات البحث
ة البحث المستخدمة الاربعة الاخيرة من كتاب علم الاحياء للصف الاول المتوسط لمدارس المتميزين وكذلك ادا
  . والوسائل الاحصائية المستخدمة، أكد من صدقها وثباتهاوالت، وعملية اعدادها التحليلي لمحتوى الفصول
منهج البحث التجريبي وقد اختير منه التصميم التجريبي ذي الضبط  اعتمد الباحثان: منهجية البحث .٧
  .[١٣]الجزئي
 تتميز عدة خصائص او معينة بخاصية تتمتع العناصر من مجموعة البحث مجتمع يشمل: البحث مجتمع .٨
 الصف طلاب الحالي البحث مجتمع يشمل حيث ،[٢٣] ما ثلبح موضوعاً تكون والتي غيرها عن بها
  . طالب متميز( ٧٧٣)البالغ عددهم الاوسط  الفرات محافظات في المتميزين مدارس في المتوسط الاول
 من الاصلي المجتمع من اختيارها او جمعها تم التي البيانات من مجموعة عن عبارة هي :البحث عينة .٩
 القادسية محافظة في المتميزين ثانوية في قصدياً البحث مجموعتي اختيرت كما ،[٣٣] معين اجراء خلال
 التجريبية للمجموعة طالباً( ٧٢ )بواقع المتوسط الاول للصف شعبتين اصل من شعبة اختيار تم اذ
  .الضابطة للمجموعة طالباً( ٦٢)و
 في وقد اتبعا في بنائه الخطوات اللازمة، اختبار تقويم الحجج الذي تم بناؤه  الباحثاناستخدم :البحث اداة .٠١
لى الادبيات الخاصة بالتفكير الناقد ومهاراته الفرعية وخاصة ا عوإطلعفقد ، بناء المقاييس والاختبارات
 ةثلاث تليه اًموقف( ٠٢)عدا الصيغة الاولية للاختبار والذي تكون من ثم أ ،[٨٢-٦٢] مهارة تقويم الحجج
 الكتاب مادة خارج عامة بيولوجية لمعلومات قوتها في متفاوتة لكنها صحيحة جميعها( ججح )بدائل
  :وفيما يأتي خطوات بناء الاداة ، المقرر المدرسي
 يهدف الاختبار الى قياس مهارة تقويم الحجج لدى طلاب الصف المتوسط :تحديد الهدف من الاختبار. أ
  . )ygoloiB( لمدارس المتميزين في مادة علم الاحياء
  :  وهو كما يأتيتمت صياغة الفقرات بشكل اولي، :اعداد الصيغة الاولية للاختبار. ب
  .متفاوتة في قوتها( ججح)تضمنت كل فقرة مقدمة تمثل موقف يتبعه ثلاث بدائل ( ١
  . الموقف يجب ان تكون عبارة صحيحةالمقدمة التي تمثل( ٢
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  . العلميرات مناسبة لمستوى الطالبجميع الفق( ٣
  .مرتبطة بالموقف( ججالح)البدائل ( ٤
  .فقرة( ٠٢)فقرات الاختبار كانت بواقع ( ٥
 تليه ،(١١)موقف بعد ان تم حذف الفقرة ( ٠٢)جج من يتكون اختبار مهارة تقويم الح: مكونات الاختبار. ج
 الكتاب مادة خارج مةعا بيولوجية لمعلومات قوتها في متفاوتة لكنها صحيحة جميعها( ججح)ثلاث بدائل 
  .المقرر
 مساعدة لغرض التعليمات من مجموعة الحجج تقويم مهارة اختبار تضمن :الاختبار تعليمات الاجابة عن. د
  .ذلك يوضح مثال ذكر مع الاختبار فقرات عن الاجابة كيفية على الطلاب
 ستأخذ الأقوى الحجة فأن ذال، (١ ،٢ ،٣ )للحجج وزن بوضع الاختبار فقرات تصحيح تم: التصحيح مفتاح. ه
 يختار ان الطالب وعلى ،(١ )الوزن ستأخذ الأقل والحجة ،(٢ )الوزن ستأخذ منها الأقل والحجة ،(٣ )الوزن
  .نظره وجهة في قوية يراها فقط واحدة فقرة
  .[٤٣]  الاختبارهو قدرة الاختبار على قياس ما وضع من اجله: صدق الاختبار. و
حيث تم عرض الاختبار على مجموعة من الخبراء والمحكمين في مجال القياس : الصدق الظاهري. ١
 ق تدريس العلوم وعلوم الحياة لغرض التأكد من صلاحية الفقرات في قياس المهارة اضافة الىوالتقويم وطرائ
وفي ضوء ذلك تم تعديل الفقرات واعادة صياغة بعضها والابقاء على الفقرات ، ابداء آرائهم بالبدائل المقترحة
 -vorogomloKلاسمية التي نالت على موافقتهم وذلك باستخدام قيمة كولموكوروف سميرنوف للبيانات ا
 وبذلك تكون الباحثة قد اجرت ، اما الفقرات التي نالت دون ذلك فقد تم حذفها او تعديلها tset  vonrimS
  .  [٦٣، ٥٣] الصدق الظاهري للاختبار
  :طلاعي الاول للاختبارالتطبيق الاست
لغرض التأكد من وضوح الفقرات والوقت طبقت الباحثة الاختبار على عينة استطلاعية مؤلفة من  
حيث ، ٨١٠٢/١/٢طالب من مجتمع البحث تم اختيارهم عشوائياً في ثانوية الذرى للمتميزين بتاريخ ( ٠٣)
وان ، ما اجري عليها بعض التعديلاتكانت بعض الفقرات غير واضحة بالنسبة للطلاب وغير مفهومة م
دقيقة من خلال جمع الازمنة التي استغرقها الطلاب جميعاً بعد ( ٢٤)متوسط الزمن لإجابة الطلاب كان 
  : ٩جابته وباعتماد المعادلة التاليةتسجيل زمن الاجابة لكل طالب على ورقة ا
  = متوسط الزمن
 صدق استخراج لغرض اليها اللجوء الباحث بإمكان طرق عدة هناك: لكليةا بالدرجة وعلاقته البناء صدق. ٢
 تعد الكلية الدرجة أن بمعنى الكلية والدرجة الاختبارية الفقرات درجات بين العلاقة إيجاد يعني والذي البناء
 للاختبار الكلية والدرجة فقرة كل درجة بين الارتباطية العلاقة بإيجاد ذلك ويتم الاختبار لصدق معياراً
 .[٧٣] إحصائية دلالة ذي غير الكلية بالدرجة ارتباطها معامل يكون عندما الفقرة وتحذف
 الاختبار في العالية الدرجات ذوي مجموعة بين التمييز على الفقرة قدرة وتعني: للفقرة التمييزية القوة. ز
 يعرفون الأفراد بين الفردية الفروق تمييز على الفقرة قدرة أي، الاختبار في المنخفضة الدرجات وذوي
  .[٨٣] الاختبار فقرات من فقرة لكل الصحيحة الإجابة يعرفون لا الذين وبين الإجابة
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التعديل اصبح الاختبار بصيغته النهائية وتم تطبيقه على  بعد اجراء:  التطبيق الاستطلاعي الثاني للاختبار
  .دقيقة( ٢٤)حيث بلغ الزمن المستغرق للإجابة ، طالب من مجتمع البحث( ٠٠٢)عينة بلغت 
  :حصائي لفقرات الاختبارالتحليل الا. ح
وتعني قدرة الفقرة على التمييز بين مجموعة ذوي الدرجات العالية في الاختبار وذوي : القوة التمييزية للفقرة
 أي قدرة الفقرة على تمييز الفروق الفردية بين الافراد يعرفون الاجابة وبين ،الدرجات المنخفضة في الاختبار
  .[٩٣] حة لكل فقرة من فقرات الاختبارصحيالذين لا يعرفون الاجابة ال
  :  ثبات الاختبار.ط
 ahplA)يمكن قياس ثبات الاختبار باستخدام معامل الفا كرونباخ  و[٠٤]هو الدقة او الاتساق في القياس
عامل مع مفردات الاختبار التي  حيث يتمل مقياس او مؤشر لثبات الاختبار، معا والذي يمثل('shcabnorC
وهي قيمة ثبات ( ٥٧,٠)فكانت قيمتها المحسوبة  [١٤] (٢، ١، صفر)ينتج عنها درجات قيمها متعددة مثل 
  .[١٤]  في العلوم التربوية والنفسيةجيدة
اذ طبق اختبار مهارة تقويم الحجج حسب التعليمات قام الباحثان بتطبيق اداة البحث  : تطبيق اداتي البحث.ك
  .وفقاً لذلك  وتم تصحيح الاختبار،المرفقة بالاختبار
حصائية للعلوم الاجتماعية الحقيبة الا) تم تحليل النتائج ومعالجتها احصائياً باستخدام : الوسائل الاحصائية. ل
  : وعلى النحو التالي( 3102 -lecxE tfosorciM)وبرنامج ، (71 SSPS
استخدم لحساب التكافؤات بين المجموعتين التجريبية والضابطة : لعينتين مستقلتين( tset-t)الاختبار التائي  
  .في بعض المتغيرات
  .مهارة تقويم الحجج معامل تمييز الفقرات لاختبار 
  .لغرض استخراج ثبات اختبار مهارة تقويم الحجج:  كرونباخ-لة الفامعاد 
  .استخدم لاستخراج الصدق الظاهري: معادلة سميرنوف كرومكروف 
  :عرض النتائج وتفسيرها
  : ترتيب متغيرات العنوان والفرضيات الخاصة به وكما يأتيعلى وفق يعرض الباحثان نتائج البحث 
  : النتائج
 احصائية دلالة ذو فرق يوجد لا "انه على الفرضية هذه نصت: قة بالفرضية الصفريةعرض النتائج المتعل
 المناظرة باستراتيجية درسوا الذين التجريبية المجموعة طلاب درجات متوسط بين( ٥٠,٠ )دلالة مستوى عند
 تم اذ ،" الحججمهارة تقويم اختبار في الاعتيادية بالطريقة درسوا الذين الضابطة المجموعة درجات ومتوسط
 بلغ اذ، الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة لدرجات المعياري والانحراف الحسابي المتوسط حساب
 بينما، (٩٨١,٢ )قدره معياري وبانحراف( ٠٧,٩٤ )التجريبية المجموعة طلاب لدرجات الحسابي المتوسط
 وبعد، (٨٦,٢ )قدره معياري بانحرافو( ٤٨,٤٣ )الضابطة المجموعة طلاب لدرجات الحسابي المتوسط بلغ
 الجدولية القيمة من اكبر وهي( ٨١,٢٢ )المحسوبة القيمة ان وجد، مستقلتين لعينتين التائي الاختبار تطبيق
 بين احصائية دلالة ذات فروق وجود على يدل وهذا ،(١٥ )حرية ودرجة( ٥٠,٠ )مستوى عند( ١٠,٢)
 التي البديلة الفرضية ونقبل الصفرية الفرضية نرفض وبهذا ،ةالتجريبي المجموعة ولصالح البحث مجموعتي
 المجموعة لصالح اختبار مهارة تقويم الحجج في البحث مجموعتي بين احصائية دلالة ذو فرق وجود تُحدد
  : (٣)الجدول في موضح كما ،المناظرة لاستراتيجية يعزى والذي التجريبية
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  مهارة تقويم الحجج اختبار في البحث يلمجموعت التائي الاختبار نتائج (٣) جدول
عدد   المجموعة tقيمة 
  الطلاب
المتوسط 
  الحسابي
  الانحراف
  المعياري
درجة 
  الجدولية  المحسوبة  الحرية
الدلالة الاحصائية عند 
  (٥٠،٠)مستوى 
  ٩٨١,٢  ٠٧,٩٤  ٧٢  التجريبية
  دالة   ١٠,٢  ٨١,٢٢  ١٥  ٨٦,٢  ٤٨,٤٣  ٦٢  الضابطة
  
 : ائج المتعلقة بمهارة تقويم الحججر النتفسيت
من خلال عرض نتائج الفرضية الصفرية يظهر ان هناك تفوقاً ذا دلالة احصائية لصالح طلاب 
درسوا بالطريقة  المجموعة التجريبية الذين درسوا باستراتيجية المناظرة على طلاب المجموعة الضابطة الذين
  :ويعزو الباحثان هذا التفوق الى الاسباب الاتية، الاعتيادية في مهارة تقويم الحجج
للمحتوى المعرفي بشكل افضل تمثل مهارة تقويم الحجج نشاطاً عقلياً يمكن ان يعمل على فهم الطلاب ( ١
  .واعمق
  .مختلف الموضوعات المطروحة للتعلمتعمل على تقديم ادلة مقبولة وصحيحة ل( ٢
 ومن ثم تكوين اراء او افكار اكثر ،فكيرهم والعمل على ضبطهتعمل على تمكين الطلاب من مراقبة ت( ٣
  .صحة واكثر دقة مما يؤدي الى اتخاذ القرارات الصحيحة والابتعاد عن الانحياز في الرأي
  : الاستنتاجات
  :في ضوء نتائج البحث تم التوصل الى الاستنتاجات الاتية
يل الدراسي لطلاب الصف الاول المتوسط ان التدريس باستراتيجية المناظرة عمل على رفع التحص- ١
  .س المتميزين في مادة علم الاحياءلمدار
ع مستوى ان تدريس طلاب الصف الاول المتوسط لمدارس المتميزين باستراتيجية المناظرة عمل على رف -٢
  .مهارة تقويم الحجج لديهم
  : التوصيات: رابعاً
اتيجية المناظرة في التحصيل ومهارة تقويم لما كانت نتائج البحث قد اظهرت اثر استخدام استر
  : بما يليانوصي الباحثلذا ي،  المتوسط لمدارس المتميزينالحجج لدى طلاب الصف الاول
 الامر الذي يؤدي الى توفير ،اعتماد استراتيجية المناظرة في تدريس مادة علم الاحياء للمرحلة الاعدادية (١
 .اعدهم على بناء معرفتهم بأنفسهممواقف تعليمية تثير اهتمام المتعلمين وتس
 والابتعاد عن المصطلحات ،جعل المحتوى العلمي للكتاب اكثر سلاسة بما يتناسب ومستوى الطلاب (٢
 . الانكليزية التي تناسب مستويات واعمار اعلى
  .تدريب مدرسي مادة علم الاحياء على استخدام استراتيجية المناظرة في تدريس مادتهم( ٤
 .ت تدريبية لمدرسي المادة على كيفية تدريس الطلاب باللغة الانكليزية لمادة علم الاحياءاقامة دورا( ٥
بحيث لا ينصب اهتمامها على قياس ، تطوير الاسئلة المتضمنة في كتب علم الاحياء للمتميزين (٦
 .تائج العلميةبط بين الاسباب والنبل يلزم الطالب القيام بالتعليل والتساؤل والر، المعلومات الاحيائية فقط
  : المقترحات: خامساً
  : اجراء دراساتانقترح الباحثاستكمالاً لموضوع البحث ي
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١ - ةيدادعلاا ةلحرملا بلاط ىدل بعشتملا ريكفتلاو ليصحتلا يف ةرظانملا ةيجيتارتسا رثا.  
٢ -  ةطسوتملا ةلحرملا بلاط ىدل تاطلاغملا فشك ةراهم يف ةرظانملا ةيجيتارتسا رثا.  
٣ - ا كلاتما سايقجودزملا ريكفتلاو يملعلا ريكفتلاك ريكفتلا عاونا ضعب تاراهمل نيزيمتملا ةبلطل. 
٤ -  ضعب تابوعص ىلع فرعتلل ةديدجلا ةعبطلا نيزيمتملا سرادمل ءايحلاا ملع بتكل ةيليلحت ةسارد
ةبلطلاو نيسردملا رظن ةهجو نم هيف ةثيدحلا تاحلطصملاو ميهافملا . 
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 nosraeP :0102 .noitacude ni tnemssessa dna tnemerusaeM ,.la te ,.R .C ,sdlonyeR.83
 .reviR elddaS reppU lanoitanretnI noitacudE
 yabaloB :sogaL .noitacude ni tnemssessa dna tnemerusaeM ,.E ,elowaloK.93
 .5002 ,noitacilbuP
 meti cirtemarapnon ni serocs tset fo ytilibaileR ,raaneloM .W.I dna .K ,amstjiS.04
 .79-97 .p :)1(25 .7891 ,akirtemohcysP .yroeht esnopser
 lanoitanretnI .ahpla s'hcabnorC fo esnes gnikaM ,kcinneD .R dna .M ,lokavaT.14
 .35 .p :2 .1102 ,noitacude lacidem fo lanruoj
  
  اختبار مهارة تقويم الحجج بصورته النهائية:(١)ملحق 
  : عزيزي الطالب
بين يديك اختبار يضم بعض المواقف والفقرات التي صممت لقياس قدراتك العقلية وتكشف عن قابليتك على   
 في راجيةً منك الاجابة عنها بدقة واهتمام للتعرف على امكانيتك في هذا النوع من انواع التفكير المهمة ، تقويم الحجج 
علماً انه لا توجد اجابة خاطئـة وانمـا ، وذلك بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل الحجة الاكثر قوة ، حياتنا اليومية 
  . ها وما عليك الا ان تختار اقواهاجميعها صحيحة ولكنها متفاوتة في قوت
  :التعليمات
  . رستك وشعبتك في المكان المخصص لهاكتب اسمك الثلاثي ومد .١
 .وضيحي لطريقة الاجابة عن الفقراتالتاقرأ المثال  .٢
والاجابة تكون على الورقة المخصـصة للإجابـة والمرفقـة مـع ، لا تضع اي اشارة على اوراق هذا الاختبار  .٣
 .الاختبار
 .فما عليك الا ان تمحي الاجابة السابقة تماماً، اذا رغبت في تغيير اجابتك .٤
 .لا تترك اي سؤال من دون اجابة  .٥
  
  
  
  -:الآتي لالمثا واليك
   :اختر الرأي الذي يدعم ذلك، يعتقد فريق من الباحثين بأن التأثير البيئي له دور كبير في تحديد سلوك الانسان_ 
                      الحجج المقترحة    ت
  . الانسان بكل من الوراثة والبيئةيتأثر  ٢
  .اثيةالاثار السلبية للعوامل الوريمكن للعوامل البيئية ان تخفف   ب
  .اثة بشكل اكبر من التأثير البيئييتأثر الانسان بالور  ج
من المعروف ان الهدف الرئيسي من اجراء التجارب على الحيوانات هو الحصول على معلومات علمية موثوق ( ١)الموقف - 
  : ارة التي تراها مناسبة مع الموقفاختر العب، بها
    المقترحة                      الحجج  ت
  .التجارب على الحيوانات قد تعطي نتائج مضللة تمنع استخدام ادوية محتملة على البشر  أ
  .لة وهذا ينافي المبادئ الاخلاقيةيتم اللجوء لهذه التجارب نظراً لعدم وجود بديل حقيقي للتجريب على انظمة حية بأجساد مكتم  ب
  .ص من بعض الامراض  التي تصاب بهاطبية المجراة عليها في التخلب القد تستفيد الحيوانات المختبرية نفسها من التجار  ج
  
 أ
  الاسم الثلاثي 
  المدرسة 
 الشعبة
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 مع مناسبة تراها التي العبارة اختر ،يجب المحافظة على بعض انواع البكتريا الموجودة في البيئة دون ضرر( ٢ )الموقف - 
  : الموقف
  المقترحة الحجج                       ت
  .ممرضة فقطيمكن القضاء على الجراثيم الضارة ال  أ
  .بير في تدوير العناصر في الطبيعةلها دور ك  ب
  . تعمل بعضها على انتاج المضادات الحيوية واللقاحات التي لها قدرة في القضاء على الامراض  ج
الاستشارة الوراثية هي استشارة طبية لغرض تحديد نسبة ولادة طفل مشوه او يحمل مرض وراثي معقد ثم ( ٣ )الموقف - 
  :الموقف مع مناسبة تراها التي العبارة اختر ،شخيص المبكر قبل الولادة للتأكد من اصابته لغرض التخلص منه قبل مولدهالت
                    الحجج المقترحة   ت
  .اجراء الفحص الوراثي هو حرية شخصية لأي فرد يظن نفسه مصاب او حاملاً للمرض   أ
  .ةقد تنافي تعاليم الدين الاسلامي  ب
لاقارب في حال التثقيف الصحي بالأمراض الوراثية والجينية والتوعية لضرورة الفحص قبل الزواج وتجنب زواج ا  ج
  .وجود امراض وراثية
 مع مناسبة تراها اختر العبارة التي، تشكل بعض انواع الفطريات خطراً على صحة الانسان والبعض الاخر مفيداً له( ٤ )الموقف_
  : الموقف
                  الحجج المقترحة      ت
  .يشكل بعض انواعها خطراً على الانسان  أ
  .يصنع الانسان من بعض انواع العفن دواء البنسلين  ب
  . قد تسبب خميرة العجين ضرراً بالجسم اذا تم تناولها مباشرة  ج
اختر ، ن مرتبطة بانخفاض نسب الاصابة بالأمراضهناك اعتقاد شائع بأن الانظمة الغذائية التي يتبعها النباتيو(  ٥ ) الموقف - 
  : ة مع الموقفالعبارة التي تراها مناسب
                      الحجج المقترحة     ت
  . الخضار واللحوم معا بشكل معتدليجب تناول  أ
  .يصاب الاشخاص النباتيون بالهزال العضلي اكثر من غيرهم  ب
  .ي يوجد بشكل كبير في المنتجات الحيوانية الذ21Bتفتقر الخضروات لفيتامين   ج
  :الموقف مع مناسبة تراها التي العبارة اختر،  الفيتامينات لا تعطي طاقة وقوة عضلية للجسم(٦ )الموقف- 
                      الحجج المقترحة    ت
  .بما انها ليست دهون يجعلها لا تعطي طاقة وقوة عضلية للجسم أ
  . طعام الى طاقة يستفاد منها الجسمات في تحويل التساعد الفيتامين ب
  .ساعدة لتحفيز الانزيمات في عملهاتعمل كعوامل م ج
  : ارة التي تراها مناسبة مع الموقفاختر العب، الافتراضية في مختبر علم الاحياءيمكن استخدام التجارب ( ٧)الموقف - 
                   الحجج المقترحة     ت
  .زيادة فهم الطالب للمعلومات على تعمل  أ
  . فر المختبر الحقيقي داخل المدرسةيمكن استخدام التجارب الافتراضية في حال عدم تو  ب
  . تقريب المفاهيم النظرية المجردةتعمل على  ج
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  :  اختر العبارة التي تناسب الموقف، مرض الايدز مرض خطير ليس له علاج شاِف الى الوقت الحاضر (٨)الموقف - 
                   الحجج المقترحة   ت
  .تعد الوقاية من المرض بمثابة العلاج الرئيسي له   أ
  .استخدام بعض المضادات الحيوية التي تقلل من حدة المرض نوعا ما  ب
  .  تعمل على ايجاد علاج شاِف للمرضمراكز البحوث الطبية في العالم  ج
  : اختر العبارة التي  تناسب الموقف، بإمكاننا التقليل من تلوث البيئة هاكدت الدراسات الحديثة ان( ٩)الموقف  - 
                    الحجج المقترحة    ت
  .استخدام الوقود الحيوي وبحوث الطاقة الخضراء يقلل من التلوث  أ
  .يمكن تقليل ذلك بزيادة الرقابة الصحية  ب
  .العمل على تشجير المدن بالحزام الاخضر  ج
  : ن ان يكون لها اضرار على الانسانابراج الاتصالات والانترنيت ممك( ٠١)لموقف ا - 
                     الحجج المقترحة    ت
  .الاشعة الكهرومغناطيسية التي تنبعث من الابراج لها القدرة على التفاعل مع خلايا الجسم   أ
  . خطورتها عند وضعها بمناطق سكنيةتكمن  ب
  .راسات علمية تؤكد ذلكعدم وجود د  ج
اختر ، بوضعها داخل حفر كبيرة في الارض، الطمر الصحي هو احد الطرق المستخدمة لمعالجة النفايات الصلبة( ١١)الموقف _
  : ارة التي تراها مناسبة مع الموقفالعب
                    الحجج المقترحة   ت 
  .ة وغازات كغاز الميثانيؤدي الطمر الصحي الى انبعاث مواد سامة متبخر  أ
  .يمكن التخلص من النفايات بإعادة التدوير تلافياً لحدوث اضرار الطمر الصحي  ب
  . يمكن ان يؤدي الى تلوث التربة  ج
  
  : ارة التي تراها مناسبة مع الموقفاختر العب، قد لا يحتاج الانسان الى تناول السكريات يومياً( ٢١)الموقف _ 
     الحجج المقترحة               ت
  .يحصل الانسان على السكر من الدم عن طريق النشويات التي تتحلل الى سكر في الدم   أ
  .يعد الاكثار من تناول السكر السبب الاساس في امراض السكري   ب
  .لذا يعد تناوله ضروري بكميات معتدلة يحتوى السكر على مصادر الطاقة اللازمة   ج
ارة التي تراها مناسبة مع اختر العب، عتقادات الشائعة ان تناول الدهون يسبب ضرراً على صحة الانسانمن الا( ٣١)الموقف _ 
  : الموقف
                  الحجج المقترحة  ت
  .دهون السبب الرئيسي المضر بالصحةيعد الافراط في تناول ال  أ
  . الكميات المعتدلة منها تفيد الجسم وتمده  بالطاقة  ب
  .اولها يسبب اضطرابات صحية بالجسمم تنعد  ج
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  : لذا، مفيداً جداً لصحة الفم( C)يعتقد الكثير من الاشخاص ان تناول الكثير من فيتامين ( ٤١)الموقف _ 
                    الحجج المقترحة     ت
  .ما يسببه من امراض مثل حصى الكلىيعد تناوله بكثرة مضر بالجسم ل  أ
  . يفيد في علاج الكثير من الامراضتدلة منهالكميات المع  ب
  .ؤخذ على شكل اقراص اضطرابات صحيةقد تسبب المكملات الغذائية التي ت  ج
  : هذا يؤكد،  اكواب٨دل اليومي لشرب الماء هو يعتقد البعض ان المع( ٥١)الموقف _ 
                   الحجج المقترحة    ت
  .ختلف من شخص لأخر باختلاف وزنهالاحتياجات اليومية للماء ت  أ
  . يضيف الى كمية السوائل في الجسماستهلاك السوائل الاخرى كالحليب والشاي  ب
  . علمية في الوقت الحاضر تؤكد ذلكلا توجد دراسات  ج
  : عادة ما يتم اخذ مضادات حيوية حال اصابة الجسم بمرض معين وذلك يؤدي الى( ٦١)الموقف _ 
       الحجج المقترحة             ت
  .البكتيريا التي يعاني منها الجسميتسبب بحدوث حساسية نتيجة جهل نوع   أ
  . المضاد الحيوي عند تناوله فوراًمقاومة البكتيريا لهذا  ب
  .اض كثيرة عند استخدامه بشكل مفرطحدوث امر  ج
  : ارة التي تراها مناسبة مع الموقفاختر العب، اًيجب العناية بالأسنان اللبنية والاسنان الدائمية مع( ٧١)الموقف - 
                   الحجج المقترحة    ت
  . لذا تعد العناية بها غير ضروريةالاسنان اللبنية تسقط عاجلاً ام اجلاً  أ
 غير الاسنان اللبنية المشوهة يمكن ان تؤدي الى حدوث تغيرات في اللثة تعمل على نمو الاسنان الدائمية بشكل  ب
  .منتظم
  .ية بالأسنان اللبنية منذ الطفولةللتخلص من مشاكل التسوس مستقبلاً ينصح اطباء الاسنان العنا  ج
  : الحاضر الوقت في الاهمية بالغ امراً الوراثية الهندسة بمجال الاهتمام اصبح( ٨١)الموقف _
                    الحجج المقترحة    ت
 .  الكثير من الكائنات المهددة بالانقراضالهندسة الوراثية تحمي  أ
 . قد تسفر عن انتاج سلالات جديدة من الكائنات الحية التي تشكل خطراً على التوازن البيئي  ب
  . صعوبة التنبؤ بنتائج بحوثها  ج
   
  : مصدر الاوكسجين الرئيسي للكرة الارضية هي الطحالب( ٩١)الموقف _
  رحة                 الحجج المقت   ت
  . بإمكانها ان تعوض نقص الاوكسجين الحاصل في الهواء الجوي  أ
  .الاشجار والغابات الموجودة في شمال القارة الاوربية مصدر غني بالأوكسجين للكرة الارضية  ب
  .الاستهلاك الجائر لأشجار الغابات ادري الى تقليل نسبتها بإنتاج الاوكسجين مقارنة بالطحالب  ج
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